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Se realizo una investigación con diseño no experimental de tipo mixto cualitativo - cuantitativo, descriptivo, transversal sobre los pacientes que concurren al Servicio de prácticas odontológicas
integradas “SEPOI”, durante el período comprendido entre los meses de febrero – julio de 2019. La población en estudio fueron los pacientes que concurrieron al mismo. Se tuvieron en cuenta
variables epidemiológicas como la edad, género, estado civil y lugar de residencia. obteniendo una muestra probabilística aleatoria simple de N= 5871 obtenidas al azar. Criterios de inclusión:
Pacientes que ingresaron y pertenecen al servicio de prácticas odontológicas integradas durante el período 2019 que tengan la voluntad de participar en el proyecto. El estudio contempla los
lineamientos éticos establecidos en Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (WMA) como así también la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) y las Pautas Éticas Internacionales del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas (CIOMS). La información que se obtenga en el transcurso del estudio será de carácter confidencial. Si en el marco de la investigación, se observara alguna potencial patología no
identificada previamente en el individuo participante, el grupo de investigación le ofrecerá los servicios correspondientes del Hospital Odontológico para garantizar la salud del sujeto de
investigación. Cabe destacar que el comité de Bioética de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata emitió un dictamen favorable respecto de los aspectos éticos del
presente estudio. Para asegurar la calidad de los resultados se emplearán la triangulación de los mismos contrastando los resultados obtenidos con diferentes fuentes de información, primarias y
secundarias.
El perfil actual de los paciente que concurre al SEPOI son individuos provenientes en un 99.7 % de la Provincia de Buenos Aires. La mayor afluencia, (34,55%) de la localidad de La Plata y Gran La
Plata, destacando un gran porcentaje (21.10%) provenientes de la localidad de Florencio Varela.
La salud bucal es un fuerte indicador socioeconómico y conductual que puede ser considerado al estudiar desigualdades en cuidados de salud. Se plantea que la salud y la enfermedad no pueden
ser analizadas fuera del entorno en que vive el individuo. Por lo cual, se realizó un estudio epidemiológico sobre el perfil, afluencia y distribución de los pacientes que concurren al SEPOI de la
Facultad de Odontología de la UNLP durante el periodo febrero-julio 2019. Objetivos: Conocer el perfil de los pacientes que asisten al Servicio de Prácticas Odontológicas Integradas, identificando
variables como lugar de residencia entre otras. Se utilizó un diseño no experimental de tipo mixto, de corte transversal y de tipo descriptivo. La población tomada fue los pacientes que concurrieron al
Servicio. Como Instrumento de medición se tomaron las historias clínicas validadas por expertos. La muestra fue de N= 5871 obtenidas al azar. El perfil actual de los paciente que concurre al SEPOI
son individuos provenientes en un 99.7 % de la Provincia de Buenos Aires. La mayor afluencia, (34,55%) de la localidad de La Plata y Gran La Plata, destacando un gran porcentaje (21.10%)
provenientes de la localidad de Florencio Varela. Conclusión: La incidencia de la localidad de Florencia Varela fue muy alta, ya sea por su proximidad a la ciudad de La Plata o por encontrar en un
mismo lugar la posibilidad de atención integral.
La salud bucal es un fuerte indicador socioeconómico y conductual que puede ser considerado al estudiar desigualdades en cuidados de salud. Se plantea que la salud y la enfermedad no pueden
ser analizadas fuera del entorno en que vive el individuo. Por lo cual, se realizo un estudio epidemiológico sobre el perfil, afluencia y distribución de los pacientes que concurren al SEPOI de la
Facultad de Odontología de la UNLP durante el periodo febrero-julio 2019. Objetivos: Conocer el perfil de los pacientes que asisten al Servicio de Prácticas Odontológicas Integradas, identificando
variables como lugar de residencia.
La incidencia de la localidad de Florencia Varela fue muy alta, ya sea por su proximidad a la ciudad de La Plata o por encontrar en un mismo lugar la posibilidad de atención integral.
